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 Pada tugas akhir ini dirancang sebuah palang parkir otomatis 
menggunakan mikrokontroller Raspberry PI3. Perancangan palang parkir ini 
berfungsi untuk mempercepat kendaraan melewati palang parkir tanpa harus 
menunggu lama dan membantu petugas dalam pencatatan nomor polisi secara 
otomatis. Beberapa tahapan pengolahan citra digital yang digunakan adalah 
akuisi citra plat, konversi citra keabuan, proses binnerisasi (threshold), proses 
segmentasi citra, dan identifikasi karakter. Optical Character Recognition 
(OCR) adalah proses menerjemah gambar karakter menjadi bentuk teks. OCR 
yang digunakan untuk mendeteksi karakter pada penelitian ini adalah template 
matching (pencocokan). Proses pengambilan citra menggunakan modul kamera 
raspberry PI. Hasil pendeteksian nomor polisi akan disimpan dalam database. 
Database berfungsi untuk pencocokan nomor polisi saat keluar melewati 
palang parkir. Kemudian saat pencocokan  database benar akan menggerakan 
motor servo untuk mengangkat palang parkir. Waktu rata-rata yang dibutuhkan 
untuk pendeteksian nomor polisi 1.87 detik. Dan jarak yang ideal untuk 
mendeteksi nomor polisi adalah 30 cm. Bahasa pemograman yang digunakan 
adalah bahasa python.  
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In this thesis designed an automatic parking barrier using a microcontroller 
Raspberry PI3. The design of the parking bar is to accelerate the vehicle 
through the parking bar without having to wait long and help the officer in write 
police numbers automatically. Several stages of digital image processing that 
are used are acquisition of image, conversion of grayscale, binary process 
(threshold), image segmentation process and character identification. Optical 
Character Recognition (OCR) is the process of translating images to text. OCR 
used to detect characters in this thesis is template matching. The process of 
taking the image using the camera module raspberry PI. The results of detecting 
police numbers will be stored in the database. Database functions for checking 
license plate number when out past the parking barrier. Then, when the right 
will move the database matching servo motors to lift the parking barrier. The 
average time needed for police number detection is 1.87 seconds. The 
programming language used is python. 
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